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A  edição  especial  da  Revista  NEP-UFPR traz  em  seu  Dossiê  “Grandes famílias, 
grandes empresas” trabalhos sobre famílias paranaenses que se destacam ou se destacaram na área 
econômica e que, em sua maioria, possuem conexões com a área política. 
 Na seção Artigos temos versões mais completes das comunicações apresentadas no GT1: 
INSTITUIÇÕES E PODER: PARENTESCOS E GENEALOGIAS do VII Seminário Nacional de 
Sociologia e Política da UFPR  realizado de 11 a 13 de maio de 2016 em Curitiba. O GT centra-se 
na  análise das relações entre estruturas de poder e estruturas de parentesco, nos fenômenos do 
nepotismo em suas formas sociais e políticas, na  reprodução social e as dimensões da 
hereditariedade. Habitus de classe, trajetórias, capitais sociais familiares, famílias, familismo e 
instituições são conceitos centrais nas analyses. 
 
 
 
Tenham uma ótima leitura! 
 
